









































































































































































大学名 開学 所在地 設置経費を負担した地方自治体
東北芸術工科大学 1992年 山形市 山形県，山形市
東北公益文科大学 2001年 酒田市 山形県，酒田市，鶴岡市ほか12町村
長岡造形大学 1994年 長岡市 新潟県，長岡市
静岡文化芸術大学 2000年 浜松市 静岡県，浜松市
鳥取環境大学 2001年 鳥取市 鳥取県，鳥取市
高知工科大学 1997年 香美市 高知県
名桜大学 1994年 名護市 沖縄県，名護市ほか11市町村
　出所：高橋（2004：4）の情報を筆者の定義に照らし作成
表２　公設民営大学を設置する学校法人における理事会構成員の属性別人数（北から順）
大学名 自治体関係者 地元財界 学内者 備考（役職はすべて開学時）
東北公益文科大学 ４ ２ ３ 他４名。理事長は前山形県副知事
長岡造形大学 １ ３ ５ 理事長は学長を兼ねる
静岡文化芸術大学 ５ ５ ３ 理事長は静岡県知事
鳥取環境大学 ２ ５ ４
他１名。理事長は鳥取銀行代表取締役会長。そのほかに
常務理事を専任で置く
高知工科大学 １ ６ ４ 他２名。理事長は高知県知事





































































































































































































ᆔК ᵐᵎᵎᵒ ᵐᵎᵎᵓ ᵐᵎᵎᵔ ᵐᵎᵎᵕ ᵐᵎᵎᵖ ᵐᵎᵎᵗ ᵐᵎᵏᵎ ᵐᵎᵏᵏ ᵐᵎᵏᵐ ᵐᵎᵏᵑ ᵐᵎᵏᵒ ᵐᵎᵏᵓҔܖᢿ ᵒᵊᵓᵖᵔ ᵒᵊᵒᵗᵗ ᵒᵊᵑᵎᵔ ᵒᵊᵏᵓᵔ ᵒᵊᵏᵏᵎ ᵑᵊᵗᵗᵔ ᵒᵊᵎᵗᵐ ᵒᵊᵎᵓᵕ ᵒᵊᵎᵐᵖ ᵑᵊᵗᵒᵏ ᵑᵊᵖᵖᵗ ᵑᵊᵖᵒᵖഫܖᢿ ᵐᵊᵕᵕᵓ ᵐᵊᵕᵏᵖ ᵐᵊᵔᵏᵑ ᵐᵊᵓᵎᵖ ᵐᵊᵒᵓᵖ ᵐᵊᵑᵎᵔ ᵐᵊᵑᵗᵏ ᵐᵊᵑᵕᵒ ᵐᵊᵑᵓᵗ ᵐᵊᵑᵎᵑ ᵐᵊᵐᵔᵗ ᵐᵊᵐᵒᵏྸᅹኒܖᢿẌᣃᢊࡅჄẍ ᵐᵊᵎᵎᵒ ᵏᵊᵗᵔᵏ ᵏᵊᵖᵏᵏ ᵏᵊᵕᵔᵐ ᵏᵊᵕᵎᵗ ᵏᵊᵔᵖᵖ ᵏᵊᵖᵒᵒ ᵏᵊᵖᵑᵐྸᅹኒܖᢿẌࠊထ஭ẍ ᵏᵊᵕᵒᵔ ᵏᵊᵕᵎᵔ ᵏᵊᵓᵕᵐ ᵏᵊᵓᵒᵖ ᵏᵊᵓᵎᵏ ᵏᵊᵒᵖᵎ ᵏᵊᵓᵏᵏ ᵏᵊᵒᵗᵗ̬ͤኒܖᢿίᵦᵐᵓྸᅹኒẦỤЎᩉὸ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ᵐᵊᵎᵏᵖ ᵏᵊᵗᵗᵗ ᵏᵊᵗᵕᵕᅈ˟ᅹܖኒܖᢿίᵦᵐᵒộỂ૨ᅹኒὸ ᵑᵑᵒ ᵑᵎᵖ ᵐᵕᵑ ᵐᵓᵔ ᵐᵒᵓ ᵐᵐᵕ ᵐᵒᵖ ᵐᵒᵑ ᵐᵒᵐ ᵐᵐᵒ ᵐᵐᵎ ᵐᵏᵒʴ૨ᅹܖኒܖᢿίᵦᵐᵓ૨ᅹኒẦỤЎᩉὸ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ḘḘ ᵒᵓᵓ ᵒᵓᵎ ᵒᵒᵑܼ૎ኒܖᢿӏỎᑸᘐኒܖᢿẌᢊࡅჄẍ ᵖᵖᵔ ᵖᵓᵔ ᵖᵎᵖ ᵕᵔᵓ ᵕᵓᵑ ᵕᵐᵐ ᵕᵓᵐ ᵕᵒᵒ ᵕᵒᵎ ᵕᵏᵒ ᵕᵏᵑ ᵕᵎᵒܼ૎ኒܖᢿӏỎᑸᘐኒܖᢿẌࠊထ஭ẍ ᵏᵊᵎᵔᵏ ᵏᵊᵎᵐᵗ ᵗᵔᵗ ᵗᵑᵒ ᵗᵏᵖ ᵖᵖᵒ ᵗᵏᵓ ᵗᵎᵓ ᵗᵎᵎ ᵖᵓᵐ ᵖᵒᵎ ᵖᵐᵕᵏᵊᵕᵗᵒ ᵏᵊᵕᵓᵖ ᵏᵊᵕᵐᵑᵏᵊᵖᵑᵐ
出所：地方交付税法に基づき定められた単位費用，普通交付税に関する省令の一部を改正する省令等を参考とし筆者作成
表４　私立大学から公立大学化を行った大学一覧（公立大学化した順）
大学名 公立大学化年 法人設立団体 理事長・学長の設置
高知工科大学 2009 高知県 別置型
静岡文化芸術大学 2010 静岡県 別置型
名桜大学 2010 北部広域市町村圏事務組合 別置型
鳥取環境大学12 2012 新生鳥取環境大学運営協議会13 一体型
長岡造形大学 2014 長岡市 別置型
福知山公立大学 2016 福知山市 一体型























































マネジメント学部　940,000円 745 5,812 3,242
静岡文化芸術大学
文化政策学部　776,800円









理系学部　1,300,000円 460 2,753 1,003
長岡造形大学 　1,676,000円 410 1,196 1,086
福知山公立大学 　990,000円 73 1,669 －
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